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度：Ms 点 ) 以下に冷却すると生じるが、Ms 点以上の温度であっても、外部から変形
を付加することにより発現する。母相の変形中に生じるマルテンサイト変態は「変形
誘起マルテンサイト変態」と呼ばれており、形状記憶・超弾性効果や変態誘起塑性  












ーステナイト鋼である SUS304 オーステナイト系ステンレス鋼を用い、大型放射光施設  






起マルテンサイトの組織と結晶学的特徴を詳細に調べ、母相オーステナイト  (FCC 構
造 ) から結晶構造の異なるεマルテンサイト  (HCP 構造 ) とα ’マルテンサイト  (BCC
構造 ) の 2 種類のマルテンサイトが生成することを明らかにしている。そして、オー
ステナイトとεマルテンサイト、εマルテンサイトとα ’マルテンサイト、オーステナ
イトとα ’マルテンサイトがそれぞれ Shoji-Nishiyama 方位関係、Burgers 方位関係、
Kurdjumov-Sachs 方位関係を満たすことを明確に示し、それぞれのマルテンサイトの組  
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織と結晶学的特徴から、熱誘起マルテンサイト変態がオーステナイト→εマルテンサ
イト→α ’マルテンサイトという順序で生じていることを見出している。   
 
 第３章では、変形誘起マルテンサイト変態のうち、母相オーステナイトの弾性変形
































α ’マルテンサイトという順序で生じていることを示すものである。  
 






氏 名 陳 美伝 
（論文審査の結果の要旨）  
 本論文は、 SUS304 オーステナイト系ステンレス鋼  (Fe-18.2Cr-8.1Ni-0.06C 
(mass%) 合金 ) における変形誘起マルテンサイト変態に伴う組織形成過程とその






これらのマルテンサイト変態はオーステナイト (FCC 構造 ) →εマルテンサイト  
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